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Transkription: 1 [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ceterisque dis de]abu[sque omnibus]
2 [pro] salute a[tque]
3 [incolumitat]e et victo[ria]
4 [d(omini) n(ostri) Imp(eratoris) G]ordiani Pii [Fel(icis) Aug(usti)
5 [atque S]abiniae Tranqu[illinae]
6 [totiusque] d(omus) d(iviniae) eorum
7 [- - -]us L(uci) f(ilius) Fab(ia) Annian[us]
8 [Xvir stli]tibus iudicandi[s trib(unus) mil(itum)]
9 [leg(ionum) XXX U(lpiae) v(ictricis) et I] Min(ervae) Gordianarum in [quo ho-]
10 [nore vi]c(es) leg(ati) sustinuit q(uaestor) pr(o) [pr(aetore) - - -]
11 [- - -]tiam c(urator?) c(ensibus?) civit(atium) adm(inistrandis) li(mitis?)
12 [Germ]an(iae) Haliq(uensium?) et Chalitano[rum? - - -]
13 [- - -s]evir turm(ae) I eq(uitum) [Rom(anorum)] ad [- - -]
14 [- - -]nt [- - -] praef(ectus) fr(umenti) dan[d(i) pl]eb(i) Ro[m(anae) cur(ator)]
15 [- - -]nt(ium) et missus adv(ersus) hh(ostes) pp(ublicos) in re[g(ionem) Tra-]
16 [nsp]ad(anam) tir(onibus) legend(is) et arm(is) fabr(icandis) in [ur(bet)]
17 [Me]diol(anio) iurid(icus) per Calabriam
18 [Luc]an(iam) et Bruttios leg(atus) leg(ionis) XXI[I]
19 [Pri(migeniae)] p(iae) f(idelis) Gordianae vo-
20 tum solvit Kal(endis) Iul(iis)
21 [Atti]co et Praetextato co(n)s(ulibus).
Übersetzung: (Dem besten und größten Iuppiter) und allen übrigen Göttern (geweiht) zum Wohl
und für die Sicherheit und für den Sieg unseres Herrn, dem Imperator Gordian
Pius Felix Augustus und zum Wohl der Sabinia Tranquillina und dem ganzen
Kaiserhaus. ...us Annianus, Sohn des Lucius, aus dem Stimmbezirk Fabia, Mitglied des
Zehnmänner-Richterkollegiums, Militärtribun bei der legio XXX Ulpia Victrix und der
legio I Minerviae, beide auch die gordianische genannt, in welcher Ehrenstellung er
den Legionskommandeur vertreten hat, Quästor mit Rechtssprechungsbefugnissen (in
irgend einer Provinz), Aufseher über die Verwaltung der Steuereinnahmen aus den
germanischen Grenzen, der Haliquenser und Chaltianer, Ehrenkommandant der 1.
Schwadron der römischen Ritter, Chrf der Getreidezuteilung für das rätische Volk,
Aufseher der... und gegen die Feinde der öffentlichen Ordnung geschickt in das Gebiet
der Transpadana zur Aushebung von Rekruten und zur Herstellung von Waffen in




der Stadt Mailand, Rechtssprechungsbeamter in Calabrien, Lucanien und Bruttium,




Beschreibung: Altar an allen Seiten abgeschlagen.
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Laut Konsuldatierung 242 n. Chr.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1887 in der Christophgasse gefunden.
Aufbewahrungsort: Verschollen
Konkordanzen: CIL 13, 06763
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